














 Staff positions are 
open
 but money 
is needed to fill them. 
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 Spartan defense 
keys 
win  
 Fans return 
for  home opener 
See 
stories,
 Page 4 
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'After 
Dark, My Sweet' 






Me," may be one








 with some afternoon 




 mid -50s 
 National Weather Service 
VOLUME 95, NUMBER 4 
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SJSU was one of 
six schools to 
receive a 
three-year  grant that will 
finance an innovative program that 
will train licensed vocational 
nurses 
I 






The 'reagle Foundation. a 
private foundation established in 
1944. traditionally funds higher 
education. It awarded the grant to 
SJSU because the department
 






for counselling and tutoring of 
students. said Coleen Saylor. 
associate dean of the school of 
applied arts and sciences and 
































 fight to maintain the 







 faces a 
S21 
million







budget  this year. 
The 
backlog











QiiN  MIMI. Director of 
Facilities.
 De t elopment and 
Operations.
 said 




 hooks, five 
or 
W., %ill he 
met  this year. The 
few  






 include safety 
and 












umg what we 
can 
do.
 we end up 
prioritiiing 



































 days and 
eventually
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cuts
 

























 to Qayoumi. 









heing  met with the 
necessary 
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appearance to incoming freshman. 

























departments  attempts 


























Qayounfi  hopes that 
state  
legislators
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"We're thrilled to have the 
opportunity to expand." Saylor 
said. 
The new curriculum will offer 
an accelerated alternative to 
obtaining
 a bachelor of science 
degree in nursing. which 
traditionally takes
 four years. 




 LVNs to fly 




shortage has emerged 
in the last decade for many
 
reasons,














created a greater demand for 
nurses.  Hogan 
said. More difficult 
types of surgery are being 
periormed.
 






home -care nursing is becoming a 
popular
 option for patients. Hogan 
added.
 
The new program will accept 
up to 
eight  LVNs per semester for 
the next three years. 
A 
close  tracking of students,
 
learning modules and tests that 
will 
waive certain nursing 
courses
 
will make the time-consuming 
process
 less strelltiotis tor 
experienced LVNs.
 
that may not 
have the time to complete the fall 
course due to family and work 
obligations.  according 
to 
Hogan.  
In addition,  the students will 
receive a 55(10 scholarship to help 
ease financial  
burdens. 
LVNs already have about one 




















hall in the 
Old  Science 
Building  that has 
been 
PC Squires  Daily  staff 



























canceled  to 
reduce
 costs 
$12 to $18 
added to 
student  fees 
fly 11iiii  
Daily  staff yv,  
Budget t tits will
 








 to Arlene 
Okerland.  
academic  

















will  be held 
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seems  like they hit you 
coming and going." said Erik 




major,  after 
receiv
 ing 
the  pink 
postcard
 requesting the 
money. 
Students who have already paid 
$471 for
 six or 
more units are 
now
 





have  been mailed 
requesting  the SIX or 
SI2 for 6 









Ic slits IIIstudents 
The extra






































































































igniting  bed 
in halfway house 
blaze
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law 
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By Bryan link! 
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staff writer 
A mattress fire occum
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fire in Aim 
21 minutes. 
The 
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number  of residents













 the suspected 
cause  
of the lire.  
according 
to fire officials.






























crime  because she can't 







































 the streets 
and 
the 
law says she 
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injured.
 
how cv et. the 
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 was 
arrested  in 
that
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 of a good law are 
several fold. A law must be 
for the good of 
those  it 
protects, and not for the good of those 
who
 made it. It must also be 
enforceable. 
The bike policy directive, which is 
to be enforced by the UPD, is none of 
the above and the police are the first 
to admit it. 
The policy was enacted last 
semester in response to complaints 
about bike riders on campus 
endangering those who walked. Now 
potential bike commuters have to 
walk their bikes across campus or ride 
around the outside. 
The 
arguments  against the directive 
are many.
 In a crowded school like 
ours anything 




transportation  should 
be a high 
priority. Parking 
problems  and 
environmental 
concerns  would be 
sharply reduced if a 
large number of 
bike policy 
students switched to bicycling, but
 Its
 
doubtful if they will when 
they  have 
to walk their bikes on 
campus.  
To be fair, there are 
arguments  for 
the policy. 
The original premise, 
safety for pedestrians, is 
a valid one. 
But the present status of the 
policy,
 
enforced in name only,
 is a mockery 
of the original idea. 
They
 have crafted 
a policy that 
is as impractical as it is 
unenforcable. Students are 
rolling unabated across campus, the 
UPD is going about its business of 
ignoring the law, and students are 
having a good laugh at the school's 
expense. 
Arguments about the validity of the 
law aside, it's time for the powers that 
be in the school to realize what is 
going on. The spirit has been 
overshadowed by the 
reality
 of the 
law, but no one is willing to recognize 
It. 
Get rid of the 











election  is just around
 the 
corner, and 
the people of Santa
 Clara 
County will 





 on the upcoming 
ballot  will 
ask 
the citizens of this 
county
 if a baseball -
only
 stadium should
 be built around
 the 
Great America area,
 and if public funds 
should be used. 
This 
prospective
 stadium would 
hopefully house 
the disgruntled Giants, 
who are not 
happy  with their 
accomodations  at their current home
 in the 
frozen tundra of Candlestick Park. 
The apathetic 
citizens of San Francisco
 
have already expressed
 their disapproval of 
a downtown stadium in the city.. 
twice.
 
Now it is time for the true fans of the 
peninsula to show their allegiance and vote 
for a new stadium, no matter what the cost. 
This stadium can not be exclusively funded 
privately, so the 
public
 sector must pitch in 
to make the Giants stay. 
Bob
 Lurie. the 
current owner
 of the 
Giants, 
first  prevented 
the




back  in 1973, by 
gaining  majority 
ownership of 
the  ball club. 
Now is the time for 
the true fans 
of the 
peninsula to show 
their
 allegiance 
Since  the city 
of San 
Francisco  has 
already 
turned their 
back  on the 
Giants,  it is 
up to the major fan base in South 
Bay/Peninsula to 
keep
 the Giants in the 
Bay Area by passing the current 
stadium  
initiative (Santa Clara county Measure G. 




 this is the last 
chance for the Bay Area to keep his team in 
the area. After his lease with Candlestick is 
up in 1994 he will be looking elsewhereifir 
new stadium is not under construction. 
Seeing the 
Denver  Giants on a box score 
would be the saddest 
thing  in the world. 
If Santa Clara County lets the San 
Francisco 
Giants  get away, it would be a 
great loss for the Bay Area and all of 
Northern 
California.  




































































stadium.  I 
ran  into 
my
 












































 makes me 
so proud 
to be an 
SJSU  
grad





























"Joe?" I asked. 
"That's a lot of cash. 
What do you do for a living
 anyway"
 
"I'm glad you asked me that, my 
boy!" 
he said. "I hold a managerial 
position within the 
beauracracy  of a 
large  South Bay corporation." 
"So you










 of money. 
Forum page policies 
The Spartan Daily provides a daily 
Forum page. Contributions to the 
page  are 
encouraged from students, staff, faculty, 
others 
who are interested in the University 
at large. 
Any letter or column for the Forum page 
must be turned into the Letters to the Editor 
box in the 
Spartan
 Daily newsroom. WLN 
104, during office hours. Submissions may 
also be mailed to Forum Editor, The 
Spartan Daily. Department of Journalism. 
San Jose State University. San Jose. 
CA..
 
95192. Articles and letters must contain the 
author's name,  phone 
number,  address, and 
major (if a student). 
Contributions 
must be typed or 
submitted on 3.5" 
Macintosh -compatible 
disc. 
Submissions become property of the 
Spartan Daily and will 
be
 edited for 
grammar, libel, spelling and length. 
Categories 
available






essays  on 
current campus, political or personal 
issues. 
Submissions should
 be well 
researched. 
Letters to the
 Editor: Up to 200 
words 
responding
 to Spartan Daily
 articles, or 
calling 
attention
 to a 






articles  which 








 by Spartan Daily
 staff 
writers/editors 
which do not necessarily 
represent  the views of 
the
 Spartan Daily, 
The Department
 of Mass 
Communications.  
or 
SJSU.  Reporters 




 opinion on issues 






which appear in the 
upper -left corner of the 
forum page
 are the majority 
opinion an 
editorial board




 editor's forum: 
Columns 
which 


















 I ever 
graduate.  I 
hope to 
be




 you are 
"I'm 
sure  you 
will."
 Joe said. 
"Oh, don't
 be to sure. Joe. 
















































 to push 
all of their 






 and more 
paper  get 
lost."  




anyway,  how are




know yet Joe. 
I'm going to 
have
 to add all




"They gave me a few 
of the classes I 
asked for hut 





"You have to work?" 
"I've  got to get through school. Joe." 
"Well, can't you get some kind of 
scholarship
 or something." 
spea-rAw DAILY 
Haul 
Dominguez   Spartan Daily 




 financial aid to go 
around."  
Joe 





"Have you ever thought about doing 
something  
different




me a very strange look. 
"What's a better cause
 than the football 
program?"  
"I don't 
know.  Maybe give 
it some 






Alumni  Hall. Or 
maybe 
you  can 
establish


















you  should do 





 me for a long 
time. 
"...But Adam," Joe said. "11 it weren't 
for the football team how 
would you be 
able to take pride in San Jose State." 
   
1 don't know 
if we 




had  to leave early to 
go to work. 
Joe kind of made







 his help. 
I'm  sure 
SJSU will go 
on doing what it is 
alway 
has for a 
long time to come.
 










On Aug. 27, the Spartan
 Daily reported that a student 
was stopped for looking into parked cars. 
Due to a reporter's error,
 the article should have also 
stated that Juan Ham, in an interview with the Daily. said 
that he did not look into parked cars. 
The Spartan Daily is commited to accuracy in 
reporting. hut realizes during the 
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 of the event Lim-
ited 
space  



























S U Almaden Room,






12:30  p.m. 
and 
5-30 













STUDENTS  PROGRAM 
BOARD: Wednesday Night 
Cinema,  Total 
Recall. 
6 p m 
and 





ASSOCIATION:  Get -ac-
quainted
 barbecue 
for  art history 
students 
noon -2:30 p.m . barbecue pits 
north  of 
Women's
 Gym, call 
924-4351  
ECONOMIC




a.m  -noon 
southeast 
corner of Dudley Moorhead Hall. 




SJSU FANTASY AND STRATEGY CLUB: 
Weekly meeting. 6 





 First general 
meeting. 
230
 p.m . S U Guadalupe Room. call 578-
7327 
AIESEC (international Student Organiza-
tion):
 New members  orientation meeting. 









 Room. see Business 
Classrooms Room 208 




 1230-1 30 p.m.. 



































ART  DEPARTMENT: 
Art
 gallery 












































BETA ALPHA PSI: Orientation meeting. 3 
p.m . S 





















 Welcome meeting for prospective 
members. 7pm SU Almaden Room 
GAY, LESBIAN AND BISEXUAL ALLI-
ANCE: Meeting. 4 30-630 
pm
 . S.U. Alma-
den 
Room.  call 236-2002
 

















welcome to SJSU 
student
 chapter meeting. 
7 p.m.












 V. Watson. 1:30 p.m Science 
Building 
Room 2511, call 924-5244 
MUSLIM STUDENTS ASSOCIATION:
 
Weekly meeting. 11 a.m -noon. S U Guada-
lupe Room. call 
297-0266.
 
AIESEC (international Student 
Organiza-
tion): New members
 orientation meeting. 
a 
m., S.U. Montalvo Room. call 973-
0371 
FRIDAY 
CAREER PLANNING AND PLACEMENT 







 call 924-6030 
SJSU
 THEATRE: Steel 
Magnolias
 ' (the 
play). 8 
p.m.,  University Theatre. Fifth and 










 New members 
orientation meeting, 
11 am SU Montalvo 





day  congregational prayers. 
115
 p.m., 325 











 5 p m 
A S. 





 10 a m 
Cat-
aldi





































































































 but sheriff's 
authori-
ties said no 
arrests were made. 
The nonviolent
 clash oc-





















police  officers 
stood shoulder to shoulder be-
tween the 




and  chanted, and 
the 




in general and Earth First in 
particular. 
"Earth 








Although some of the 
demon-
strators hollered hack, 
most sat 
in the 
roadway,  singing anthems 
such as "We Shall Overcome" 
and "This






 for everything 
from the 








 on the third 









oppose clear cutting and 
logging of old growth timber. 
Logging 
companies  had urged 
their
 employees 














nal workshops and 
listened to 
music and 
speakers during the 
Labor Day 
weekend
















 about 11 miles 
south of Eureka and just






















sides  of 
the street,





do we reach these 
peo-
ple." one man 
asked  the woman 
walking 
next to him. "They yell 
at

















































































































































WASHINGTON I - About 
one in four U.S.
 households was 
hit by a violent or property crime 
last year, a 
slight increase from the 
previous few years but still sub-
stantially lower than the rate dur-
ing the 
I 970s. 
"During the last five 
years,  the 
percentage of households 
victim-
ized by crime
 has remained level at 
about 25 percent." 
said Steven 
Dillingham. director of  the Justice 
Department's 
Bureau of Justice 
Statistics.
 
"In 1975. when this statistical 
series commenced, about one in 
three households
 was struck by 
cri me , " he said. 
The bureau's
 figures come from 
the National Crime 
Survey, which 
annually interviews
 members of 
49 MOO households nationwide
 to 
determine
 crimes against 
house-
hold 
members  who are at least 12 
years old. The NCS does 
not  check 
for 
murder,
 because it compiles its 
information 
from surveys of vic-
tims.
 
The portion of households that 
suffered from 




 ranged front 32 
percent  in 
1975 
to 30 percent at the start 
of 
the 1980s and 
gradually  tapered off 
to a low of 24.5 percent in 
1987.  











































 of 23.5 
million 
house-
holds  was 
victimized  





















































































































 of 29.1 percent of all 
Mack households
 suffered from 
any 
NCS-surveyed crime - 
slight 
increase
 from 29 percent in 




fered front a violent crime, a de-






































fact,  if 
you'd  like 
to begin











































develops,  so 
do the 
skills 
you'll  need 
as an 














































with  the 
Air Force






























































































































Louisville  1 














 the Terry Shea 
Era  is 
7,
-under





, worth of 







 was able to motivate 
the Spartans in 
a limited practice 
Aime and the players
 did respond to 
; their new coach in a positive man-
 nner. 
So. with all 
that cleared up, last 
Saturday night's season -opener 
against
 the 
University  of Louisville  
,''should  be categorized as a success. 
Well, sort of. 
As most people know by now, 
' the underdog Spartans tied the 




 In fact, 
SJSU
 was primed to 
come




 boys, but SJSU 
place  kicker Raul 
De la for had two 
game -winning 
field -goal 









out  of my 
mind 
- the crowd,
 the team 
- 
everything,"
 De la 
Flor said. 
"I 




Although De la for 





SJSU  a second 
chance  to give Shea 
a victory in his 
head 
coaching  debut  
the  Spar-
tans came 
off the field with a 
good 
feeling about the game. 
More im-
portantly in Shea's 
eyes,  the play-
ers felt 
good
 about each 
other.  
"I 
would of much rather of 
had 
11 points after the 
game,"
 Shea 
said.  "But at the conclusion of the 
game 







0 7 3 0-10 





































 Penalties Yards 
748 










 5-25 Jackson 1-4. Barbosa 
24
 Louisville  
Lipsey 20-69 Ware 6-38. Dawkins 6-26 Smith 2-10 










1 - 35 
Louisville  Nagle 12-24-0-138.J
 Brohm 0-0-0-0 
RECEIVING - SJSU. Blackmon 4-40. Cariey 3-34 
Brooks 3-24 Jackson 2-32. Blakes 1-35 Hawthorne 1 
8 
Louisville  
Cummings 3-64,  McKay 2-25 Jones 2-23 
Ware 1.7 Sernak
 1-7 
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this  ad. 
offer
 expires Sept. 12, 1990 
Ask us 










stand is located  on: 
I 
San Fernando Street 
I (next to 10th St. Garage) I 
BlomiNmniommiiima  



















 Written Exarrimatur 
it the snitsal toy 
asuptiting 
for a carer 
SS a loirigo 
Service
 Officer 
Appitcoriti  for the 
exammetton  rrool 
he 
 At 
Inn 20 years okl 









































Virginia  2220C 
 An EQUAL OnForrroncrY Emetona  
the ingredients 
of having a very 
solid football team this year. 
"There's no question that our 
team played with tremendous
 heart 
and compassion. I am proud about 
the way this team feels about each 
other."
 




and team leader, agreed with 
Shea 
about the team's new attitude. 
We
 all 
are  proud of the way 
this team has banded 
together,"  
Colar said.
 "We had good 
chemis-
try, and everyone
 was rooting 
to-
gether. The 













Louisville,  and that's 
a 
great way to start 
Shea's  SJSU re-
gime. 
Ironically enough for 
Shea,  an 
offensive
 specialist, it was the 
Spartan defense 
that led the way 
for the team. The defense
 swarmed 
Louisville's highly touted 
quar-
terback
 Browning Nagle like a 
Saint Bernard in a butcher
 shop. 
Nagle, who averaged nearly 250 
yards 
passing  last season as a 
ju-
nior, managed 
just  138 yards in the 






 206 total yards
 for 
the  game. In fact, 
after  the Cardi-
nals 
scored  their only 
touchdown  
in the first 
quarter,  their offense 




 as he gnawed 
on his pipe 
after the game,
 but he  said he 
was  













2-32.  Thomas 
3-16 
Louisville  J Smith 3-51 
Cummings  1-15. Buchanan ' 
0 
FIELD GOALS - SJSU.
 DelaRlor







TACKLES (unassisted  8 assisted 
5 or 
morel  - 
SJSU 
Lambkins  16 
Soalabba
 12 Mayo 8 
Cola;
 7. 
Wastungton 7 Calcagno 6 
Powers 5 LouiwIle Sand-
ers 
13






 8 Bynoe 
5 












Lambkins 1 Burnham 
12 Vaal' 1 2 Louisville. T 
Washington 1 Mills 1 
2,
 Ray 1 2 
FUMBLES RECOVERED
 - SJSU Lambkins 
1, 
Powers
















couldn't handle their 
blitzing and 
coverage." 
Most of the defensive attack 
came 
from 




Lampkins.  Lyneil 
Mayo, Mike Scialabba, Chris 
Clarke 
and  Steve Heiber. 
The returning All -Big West 
combo of Lampkins and Mayo 
showed that this season will proba-
bly bring a replay of 
their  1989 he-
roics.
 
Lampkins greeted the Cardinals 
with 16 tackles, while Mayo 
pitched 
in with eight tackles, in-
cluding two sacks and a fumble re-
covery. 
Shea said he was 
excited
 about 
the team's defensive attack, but 
that he didn't take it for granted. 
"It was like watching Will 
Clark, Kevin 
Mitchell, and Matt 
Williams get hot all at the same 
time," Shea said. 
Although the 
Spartan  defense 
was a bright spot, the coach said 
that the 
offense isn't where he 
would like it to be. 
Like its counterpart, SJSU 
scored just one touchdown  a 
two -yard run by quarterback
 Ralph 
Martini in the second quarter to 
tie 
the game at 7-7. 
The Spartans' 
most impressive 
drive of the game resulted 
in noth-
ing. 
Martini  highlighted a 
19 -play, 
seven -minute 
drive  with three 
srambles, 
which eventually 
brought the Spartans 
to Louis-
ville's two-yard line. 
But the drive 
ended  with De la 
Flor missing an 18 -yard field
 goal 
attempt. 
The  Spartan kicker did hit 
a 37-yarder
 in third quarter to give 
SJSU a 
temporary
























































































 Join The Movies 
Now Hiring For 
Part  Time Positions: 
. Days 

























 just by 
watching  TV in 
your 
own home at 
times convenient
 for you.  
Catch  EVC 
on 
Channels 9, 54, 60,
 and Heritage Cable
 
Channel








Sept.  10, 1990. 
*All fall telecourses




































who  averaged 
228 
yards passing
 per game 
last 
year. 




In I I games last year. Nagle 
threw
 for




 don't give our de-
fensive line a lot of respect because 
we're small. We played a tremen-
dous 
game." said nose tackle  Bob 
Bleisch. 
Sacking the Louisville quar-
terback eight times. the dactisise 







serving respect. "to 
enable the line-
man and 
blitzing  linebackers 
to ac-
cumulate  a large 
sack  total, the 
defensive
 
hacks  needed 
L!ood  




backs  played 





SJSU  Head 
Coach 












vi Ile running 




rushing on 49 attempts
 
This total is 




 yards per 
game they 
aver-
































































































































































































































and  it 
should
 be a 
game 
that is 











Clair  said 
that he 
looks  for 
the 










































half. Raak made 
a save 
off  of a shot 
by
 Scott Hall. 
However.





the  hall into the 
lett













the beer and burgers 
were a huge enticement or 
Spartan
 football fans 
were  
glad to see
 the team play 
again. 
Or,




bottles  that 
brought the fans back. 
In any case, the 16,281 
rooters
 
who showed up for the SJSU-
Louisville game Saturday were a 




coaches. After drawing less 
than
 4,000 fans for last season's
 
finale  against
 UNLV. one had 
to 
wonder what kind of reception the 
team would receive 
I loved the croved...
 Spartan 




about  the 
black 
cloud that hung user the prograii, 
last spring.'
 
Certainly tying a 
preseason
 top-
25 team had to pacify the crowd 
somewhat.  Even the staunch Claude 
Gilbert supporters had to reali/e that 
the football team is in good hands. 












of -- chiefly the firing of Gilbert 
and the
 

















 made tesk 





















































































































































here.  but 
n 
good feeling


















































































































































Staff  writer 
Terry Shea was
 not the only 
coach  
making



























The Spartans beat 
Cal in their season 
opener 15-11, 
13-15,
 9-15, 15-7, 15-2, 







Curbs:11i.  the former 







season  as the interim head coach 




 taking a one-year leave
 of absence to 
develop the masters program in 
sports 
management 
at SJSU's Department of 
!Inman Performance. 
Corbelli  inherits 11 
letter winners from a team that went 14-13 
and beat
 eventual national champion 
Long 
Beach  State last year. 
"Overall I 
was  pleased." 
Corbelli  
said. 
"It wasn't a perfect 







this time of 
the season, the 
first game out. 
"As 
a unit, they played
 well,  they 
worked 




 were led by 
juniors


















Your campus group 
can  earn up to 
$1000
 
in lust one 


















 Computer Lab 



























All -Big West selection last
 season added 
three aces. 
Junior setter Janine Ward,  playing 
despite
 back problems. registered a match -
high 54 
assists.  
Cal was led by outside hitter Lisa 
Arce who had 20 kills and
 setter Sara Alli-
son who had 
48 assists and two aces. 
Freshman Cara Dane added 15 kills in her 
first collegiate start. 
The Spartans are 1-0, 
while the Lady 
Bears, coached by Dave 
DeGroot,  Corbel -
!Fs former 
teammate  at UC Santa Barbara. 
dropped
 to 0-1. 
Next for 
Corbelli  and his team is the 
alumni
 game tonight at
 the Events Center. 
The match 
will mark the team's
 first 
ap-
pearance at the 
new arena. 
Among 
the  players featured for the 
alumni
 are former NCAA 
All -America 
and San Jose 
Gold
 Digger Ten  DeBusk,
 
and 
Danielle  Spier and 
Gina Watson. 
who  
were  members of the 
191(4  Spartan team 
that 
reached
 the Final Four. 
"I 
expect  all the 
players to see 
ac-
tion." 
Corbelli  said of his 
squad.  "I hope 
that
 everyone comes
 out to watch 
and it is 
exciting 
enough for them 
to come back." 
Kevin 
Squires









 the hall gently









 match against ('al.
 SJM)  won the 
match 3-2. 











(Me -t at the Student Vnion 
AmphItheterl  
Prizes 
will  be given 
away,  
to 
include  a new TV 
& VCR 
Stop
 by the rush 
tablets)  in front 
of the
 student union 
all this week 
More Info, 924 5900 
ARt 
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Kevin Squires  Daily staff photographer 
Sweet Sensation artists 
(left to right) Margie, Betty
 D. and Sheila performed 



















By Steve Helmer 






and down as Sweet 
Sensation  
performed in front 









The three -member female group 
from Brooklyn, New York, are 
on 
tour for their 
"Love  Child" album 









 on about 
7:30 
p.m. and proceeded to 
rock  
ihe house for an hour 
with
 their 








 was fun." said 
Sheila Vega 
when 




 like to perform
 when there's 
a lot of 
people.




This tour is a lot 
different for 
Sweet Sensation than 
previous 
tours.
 When they 
opened
 for the 
New Kids 
On
 The Block last 
year  
the majority of the audience
 was 
there for the 
five
 pop





its a different 
story.  
The girls have the number one 
song in the nation, "If Wishes 
Came True," and the crowd came 
to see them, not the five bopping 
boys that push Pepsi on national
 
TV.  
According to the trio, they love 
to look in the audience and see 
young fans singing along 
with the 






means a lot to us," Vega said. 
"We've 
reached
 a new plateau." 
The group describes itself as 
young, happy and Latin, and de-
scribes its music as Latin -Hip -Pop. 
Sweet
 Sensation was formed in 
1986 when Betty LeBron and Mar-
gie Fernandez met at New York's 
School of the Performing Arts. 
They were founded by Romeo J.D. 
(formerly of the Boogie Boys) who
 
took them to producer Ted Currier.
 
He liked the .way the' looked and 
soiande4. and they 
were signed to 
the independent label 
Next  Pla-
teau. 
They  then recorded 
the hit 
"Hooked 
On You." and a suc-


















Daily  stall 
writer 
















Sweet" playing at Cam-
era 
3. is destined 
to






 on the 
novel  "The Killer 




movie  stars Jason 
















town to town with-
out purpose.
 until the 
hot afternoon 
he 
wanders  into 















































































 suffering the 
ill ef-
fects
 of one too 
many  blows to 
the 
head. Collie






















 where he 
and the boy 
are 
concerned. 





figure things out, 
he lacks the abil-









 because his 
death would eliminate the 
only 
witness. 
The actors involved were impec-
cable in their roles. Patric,  for
 ex-
ample, 
has  come a long way 
from 
his role as Michael in the 
"Lost 




 is intense without  going 
over the edge 








given  four stars
 
Glenn Lovell 
of the San Jose 
Mer-
cury News, is 
definitely a must -sec
 
for those who 
enjoy a movie that 
requires thought. 
If not,  turn on your 




slippers  anti wait for 




 hit top -40 we real-
ized we 
had  something," said 
Fer-
nandez. "Our 
lives  have changed 
a 
lot. We're very 
busy. We had to 









 In the 






"You can do 
so much more with 
a band." said 
LeBron.  A live 
band
 adds versatility. Things
 are 
different  every night." 
The album 
should stay on the 
charts 
for  a long 
time.
 Every song 
on "Love 









 it very dancea-
ble. The hard 
heats,  combined 
with the 
girls'  great voices,
 make 





















 bon the 


































































 cost is only 
$5.00  per unit 

















All classes start 
the week of 
September  10, so you 
still have 
time to register. 
Call 741-2062 for 
information, or stop
 by  and 
get 
a 
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card'  can 
get you there. 
With over 2100
 htliff functions, 
our 
new HP 48SX Scientific 
l'Apandable 
calculator
 takes a quantum 
leap into 
the 21st 
century.  Buy an 11P4SSX 
between
 August 15 and 
October
 IS, 
1990,  and 11P 




























 ItS like 
having 








 or is so 
advitncisl,  
it 
will  change 












































calculators  that 
are 

























































































































































































 its own 
version 
of 






 San Jose State 
Student Film & Video 
Festival to 
he held












 filmmakers. The event is a 
display
 of 





 with a 
special  
em-
phasis on Bay Area artists. 
"There is 
a large pool 
of 
crea-
tive people in the
 Bay Area that we 
hope to 

















works  of 
students  and 








the vival artists.  
svaff,
 the festival 
wiirtiecept  and 
display
 all subject 





 and so on 














 be presented  









get judges who are 
filmmakers 













 to the A.S. 
Program



















 is no 






























 entering."  
































'rickets for the event can he 
pur-
chased
















 is $2.0() per



























the country using sunshine 
tor power
 today called off his at-
tempt to 
complete  the 
last eight -
miles  of 
the  trip
 to an airstrip 
near 
the 
















maining miles from a turf 
farm.  
where
 he landed on Monday.















went  windsurfing. 
"It's really windy. The weather 
forecast
 is to he this way
 tomor-
row 































 the three 
ladies  behind the 
counter keeps 
the wait in line 
shorter than
 the lines in 
the Student 
Union. 












 a food 



















































plate  with 
generous  
portions  of 
Chinese  food,
 












































































































 was an 
extremely  
















 just one 
week.  
Earn up to '1000 in one 
week for your campus
 
organization. 
Plus a chance at 
5000 more! 











































































 HALL ROOM 
135 























































Wine   
Appiifizer,  
"Welcome  
San  Jose 
State 
students,
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In mit 
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5 1990 ihru 
September
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California St
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Hamilton


























 First St 
end 2310 HOrneetwid 
Los Altos, 470 N 
Santa  
Cruz Ave end 
1500
 Pollard Rd 













 Gilroy end 2365 
Winchezdet
 Blvd Campbell only
 No maize 
to deals,. restaurant. or institution. Sales 

















"But there is no 
guarantee that 
it will.- Sauer said. "The 
extra  
money 




use of the fee is still 
























stalemate and the resulting 
cuts.




























situation  has affected 
Daily
 stall writer employee morale.- said 
Batt. "We need to 








'year  understaffed. of the situation 
and  stressing the 











 are being held what you want becomes the norm. 
open throughout campus that could be "If 
there's
 ever








 now.- said Ban. 
. Although exact numbers weren't Based upon the formula
 of how many 
available, each department 
and school at students enrolled this year. Ban's
 division 
SJSU has 
adjusted  its 























 according to department range











increases  so 
should  the 
number  planning  
counselors  to 
physicians
 and lab 
of people 
available  to help them,
 
technicians
 in the health clinic. 






"We'll still provide excellent 
services," 
support. a workable 
ratio  is 
generally said Bait. "We've







 Batt, dean of who want to do a good job. 
student services. Over in the 


























problems and lower morale for everyone,  allocated went unfilled. 
said Batt. "Actually we 










 staffer but 
because  the money
 
isn't there, the 
staffer won't he 
either.  
"The bottom 
line  is that it takes us that 
much  longer to 
process




why we always encourage 
students  to apply 
early." 
Library Director 
Ruth  Hefter also has 
positions open. which places greater 
strain 
on those already
 working for her. 
Hefter 
stressed her priority 
of 
"preserving the quality
 of services directly 
related 
to students and 
instruction."  
According to 
Hefter. all reference desks 
will  continue to be 
staffed,  an essential 
part of fully 
utili/ing all the 
libraries  have 
to offer. She's 
also been able to increase 
staffing  in the reserve 
hook room. 
However,
 one of Clark Library's
 most 
popular features,  the 
microcomputer  
laboratory.  ivory he 
closed
 because
 of the 
cost






office  of' 

























weeks  before 
program 
adjustment
 day we were 
receiving
 3.000 
calls  daily 
and  at 
times
 
we had them 
backed 
up
















moves  as 
quickly 






 act can 
only  run 
so long. 
























so we could  ifleet our standard 
operating 
deadlines."  said 
Chambers. 
'Registration  and 
















 They pay a 
lee  to come 
here.  





































































































































said.  "'We're 
all in 
this
 together.  A 
Intl,'  
patience













































1Ft:shin:in. I might as 
xx 
ell flask: 
gone to a UC.-











"I don't see 
where  the money 
is 
going."























been taken kom the CSI. 
general 
t rind to cover state grants. 
financial 
















 Bentley said. 
But 




have not paid 
their  fees 
in 
full
 are feeling the









 coining  in 
now
 applying for
 loans. but the
 
process
 is slow." he said.
 
I  
min  page MU' 
applicants




 said that the 
class cuts 
"will he based on the 
enrollment  iii 
the particular area. -
She 






 at least 
one class























(API  Jerry 
Lewis and celebrity friends raised 








 the Muscular 
Dystro-
phy Association,  eclipsing money 
'collected in last year's event. 
' "The warmth and generosity of 
the American people in 
supporting 
MDA's fight against neuromuscu-
lar 
disease
 was never more
 
evident 




Monday after the tele-
thon. 
During the show. Lewis wiped 
away 
tears as he remembered the 
late Sammy Da\ is Jr. during the 
siker








 dy sin 
Thy  































































































































High School Students Earn Theirs! 
Earn 
1-3  units of 
credit as a tutor* 
See Project Upward Bound 
WLC  #225 
924-2567 / 924-2570 
*Tutor college -bound 
students  











































 BUSINESS CENTER 




SAN JOSE, CALIFORNIA 
(408)
 283-0700 

















 in the 




















 said that this
 
y cal s budget 
cuts  are having 
more
 
noticeable  consequences  
upon the 
department than
 any other period
 
in his 15 
years as a 
SJSU 
employee.  "I 
thought you were 
pretty secure
 here." he said. 
Qayoumi





contracting  with 
outside 
custodians  at 























CD's,  Tapes & 
Records  








Mon -Thur 10am - 9pm
 
Fri




 - 8pm 
138 
E. Santa Clara 














 and, with 
permission,
 reprint the 
first  
few chapters so your
 class stays on schedule. 
 
Assistance  In 
Acquiring
 Permission To 
Reprint  Text 
 















 Third St. 














Senecas may vary by 
location 

































 said Ed 
Chambers.
 
associate  vice 
president
 for 






department  is 
currently 
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 AF  
THE 1990 
Ski, Sport
 &  Travel
 Show 
Sept. Oth & Oth  
FUN FOR ALL, COME SEE, COMPARE!
 
$ 
1.9,,2f  ,F 




 UJENA S EXOTIC 
SWIMWEAR FASHION SHOWS 
 
TRAVEL  IDEAS 
'HEALTH
 & FITNESS 'SKI 
A 
TRAVEI
 Flt MS 
 DEMONSTRATIONS 
'PLAN




'SPORTS ACCESSORIES 'HANG GLIDER SIMULATOR 
COORS LEGANDARY HIGH FLYING ACROBATIC  SHOW 
' SNOW ' YES SNOW IN 
SEPTEMBER'
 (SATURDAY MORNING)  
' I IVF 
KOME RADIO 




SANTA CLARA CONVENTION CENTER 
5001 (keel Anwer. Psrl.way Hants rAsta 
Sat 
Sept  8th 10 am - 9 pm / Sun. Sept 9th 10 am
 - 
6 pm 
601119.5/011 II 00 5 
00 WITH 111151 01,10014 
(11111)515  ACI1R 6 11 $250 
CHIIDIO  II 111101A 6 606111111, 111f
 I 
I MIT 0111 1.0110011Pu II 04)110194011 
PHI SIN Till itt PAIIA(1011S101WR
 
& f Vf 
HIS 
MI 




/ CITY SPORT MAGAZINE
 
SPARTAN DAILY, September 
5.










Kevin  Squires 




(7harlene  Archibeque leads the San Jose State Concert
 Choir 
during a performance
 for students last Wednesday . 
Homeless
 hawk 
poetry  of 
life
 on the 
streets
 
SAN FRANCISCO (API  
Sonic people 
see poetry on the 
mean streets 
of the city. Some-
! 
Imes
 it'. there 
 literally.
 
The lives of 
10 of San Francis-
co's 
homeless  people  have 
gone  
from bad to verse. 
They're still 
asking




 selling copies of a 
poetry journal and keeping all
 the 
proceeds. 
Street sales of "Poetry USA" 
promote the work of 
unknown
 
poets and give the
 homeless  
ven-
dors cash and  according to them 
 a greater sense of 
dignit  
"I feel better about my self. 
Peo-
ple can't look at me and say, 'He's 
just a homeless hum.' " said 
Eddie  
Wright. who used
 to panhandle be-
fore
 he began hawking the journal 
several times 
a week. 
Wright  said he has sold as 
many 
as 40 copies of the 
SI magazine a 
day, enough for 
a night in a cut-
rate hotel. 
For Randy 






 take for granted
 





meal,  clean clothes, 
a haircut. 
'Poetry USA... published by 









poets.  The 
poets aren't paid for their work but 
do get the valuable,  if intangible. 
thrill of seeing their verse in print. 
Some of the contributors are 
themselves homeless,  and some 
poems describe the authors' diffi-
cult lives. A line in "Little or 
Nothing." in the journal's summer 
edition
 reads: "When one 
dies on 
the street. we all get burned." 
For the publisher, 
the arrange-
ment is good 







to the homeless vendors and not 
taking 
any of the 
proceeds 
has 
been offset by the number of 
yearly 
57.50 subscriptions new 
readers have sent back, according 











bundles of the 
journal 
for


































say  they 
would
 
serve  if 
called 
By Angus Klein 
Daily staff writer 
Despite 
increasing  tensions in 
the 
Middle  East. SJSU 
students  
and 
instructors are not 
worried
 
about the draft being
 reinstated. 
 according to an informal survey 




 instructor Col. 
Robert E. Reed. Jr. believes that a 
draft would only be 
enacted  if the 
Arab conflict turned into a "long, 
drawn-out
 effort," which he 
doubts would occur. 
Political science professor Terry 
Christensen agreed, saying a 
U.S.-
Iraqi battle
 would be a "technical 
war" because neither the U.S. 
government  nor its people 
"would 
he willing to 
commit the man-
power
 and money to combat the 
million -strong Iraqi 
forces  in a 
ground  
war.
But if the draft was instated, 
many 
SJSU students would sup-
port 




Darius Englen. a mechanical
 en-
gineering major who has spent
 
three years in the Navy and is a 
naval  reservist,  would support the 
draft. Englen, a junior.




 for electing their president that 
each citizen is obliged to "follow 
his decisions." 
And  Ian Usher, a sophomore ad-
vertising  major, views the hostages 
as a justifiable reason to 






support of the U.S.
 involvement 
but would 
not  want to participate 
in it themselves. 
Henry Smith. a junior career 







Earl  Rynerson. 
a businessman
 who was one of the first re-
servists sent to the Persian Gulf, returned 
home with tales of heat, tenseness and bore-
dom.
 




a three-week tour 







"There's not a lot to do over there, par-
ticularly in the daytime because it's so hot." 
the Burlingame resident said. 
Some days it was 135 degrees, he said. 
"Also,
 you 
can't  just get up and 
go out 
to sightsee. because where the troops are is a 
restricted
 area." 
Despite the miserable conditions, morale 
remains high among the troops, he said. 
Rynerson. 38, navigates a KC -135 fuel 
tanker  in the 940th Air Refueling 
Group.  the 
first 
Air  Force reserve unit sent to 
the
 Middle 
East. His unit 
landed
 at Mather Air Force 













rotation  program. 
Rynerson  said his unit could be 




sion but finds 
himself in a "Catch
-
22" situation because 
he's
 not sure 
how he would 
react to being 
drafted.
 
Giao Le, a freshman studying 
aerospace
 engineering,  supports 
the initial troop 
movement because 
of the economic
 importance of oil, 
but drew a line for his support. 
"If many lives
 were lost then I 
wouldn't






 polled. however, 
were
 against U.S. 
involvement.  
Janet May. a senior 




 is deeply upset at 
the 
mentality  she sees being
 exhib-
ited by both 
President
 Bush and 
high military 










 about the 
U.S.









the  crisis as a 
"theater
 
game." but to her it's quite real 
"These guys are not going to 
he
 in 
a draft. I 
wouldn't  go. and I 
would  
defend another person's right to-
. 'said May. 
During the Vietnam War, full-
time 
students were afforded 
exemption 
from conscription by 




not  there would be 
exemptions
 for full-time students 
today in a hypothetical draft is dif-
ficult to determine 
because the 
exemptions are decided upon by 
local  draft boards after the federal 
government
 commands 
the  draft. 
according to the 





The belief that all 
members
 of a 
community are
 obligated to serve 
in 
defense  is not new. 
For the first 125 years of U.S. 
existence, its 
armed  forces policy 
was based 
on the belief that in an 
emergency
 the 
nation  could rely 
upon manpower motivated by pa-
triotic
 
response through the be-
ginning of the Civil War. 
The Draft Act of 
1863 changed 
that. It provided for the first fed-
eral compulsory recruitment of 
manpower,  placing the liability 
of 
conscription on all male citizens
 
between 20 and 45. 
Later,the National Defense Act of 
1916 
was passed which 
led to the 
formation  of the National 
Guard. 
WORLD  WAR I: 
Through the 
Selective  Service 
Act of 1917, the President was
 
authorized




duration  of 











 the draft deliv-
ered almost 
3 million men 













 35 were required
 to 
register  Conscription  
supplied  
more than 10 





























ended  in 1973 
 Angus Klein
 




























































Keating. is suffering a steep de-
cline in popularity,
 a new poll 
shows. 
A California Poll published in 
Tuesday's editions of the San 
Francisco  
Chronicle  shows 
the 76 -





 percent of 
those surveyed. Cranston has said 
he 
will
 run again in 1992. 
The poll questioned 4614 regis-
tered
 voters from August 
17-27.
 It 
has a margin 
of error of 
plus  or 
minus
 4.4 percentage 
points.  
Within the 
Democratic  Party, 
65
 






cent of Republicans 
and 74 percent 
of those with 
no party affiliation
 








by 67 percent 
of
 those surveyed. 
compared to 10 months ago 
with
 a 
similar survey that 
showed he was 
viewed 
favorably  by 64 
percent.  












































Enroll  Now. 
Save your 1.111 eyes 
and money too 
Cleenongs and 
offIce 




A 5 offitis of call 
14004543225 
VISA OR MASTERCARD, Even if 
bankrupt or bad credit' We Guar 
ant.e  you a card or double your 



















$1700  Call 264-2647 
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Amiga doesn't just improve your work. It improves your 
thinking. Just working hard isn't enough anymore. 
Creative  thinking is what sets winners apart. 
The Amiga computer was
 designed precisely with 
that thought in mind. It starts with the ability to 
handle 
routine tasks, then lets 
you  go all the way to innovation 
and 
invention.  
Whatever you can 
imagine, Amiga 
has 
the  power to produce. Easily. 
Its built-in technology is 
a 
major  advancement 
in a computer of this 
size and price range. 
With  a mouse and 
simple icons, Amiga com-
bines a full color display, full 
stereo sound, graphics, 3-D 
animation, video capability and 
text as no other 
computer  can. 
It has the power to run soft-
ware sophisticated enough to 
manipulate vast amounts of data, 
as well as the creative genius to 
create the complete score for an 
orchestral composition. 






Cecil  B. DeMille all at once. 
Thanks 
to




authoring  system, 
you can 
put  on multimedia 
pres-
entations



































 titling, animation, full -
motion video and
 audio. Then 
see and 
hear  it all at the 
same  





 today, what others 
promise 
tomorrow. 
Amiga  was designed to keep 
up 
with  you, from schoolwork 
demands through career needs. 
You'll find 








exist  on comparably 
powered and 
priced  computers. 
Creative educational  discounts
 
make Amiga an easy decision. 
The 
Amiga  Education Purchase 
c 14,H) I 6mm6 
ii, rt Rumness Mat hmes, Int ( ommodnre and the I ortimr 
din
 logo
 are registered trademarks tilt 'most id( re F let In 
nit 
s liii laniga is 
registered trademark II 
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 Amiga, Int AmipVislon 





the  ( mauve 
Mind  are trademarks
 of ( ommod6 ire Amiga,
 Ini 




 at 11/1S/90 Prit es 




 with. nit nont e 
Program for college and uni-
versity students, faculty and 
administrators, offers a wide 
range of fully loaded, specially 
bundled hardware systems,
 with 
a complete system starting under 
$700:' All include a one 
year lim-
ited warranty and AmigaVision. 
Try Amiga 




The best way to make up your 
own mind about Amiga is to 
try one.
 Stop by your Campus 
Authorized Amiga Dealer and 
get your hands on 
the  future of 
computing. 
And  just for put-
ting one to the test, you'll get 
THE 
COMPUTER  FOR THE 
CREATIVE MIND.
 








































isn't  that 
what 
college  



















 improve your work. It 
improves  your thinking. 
It's creative thinking that the 
world rewards today. Because 
things  are compli-
cated. Fast. Competitive. 
Excelling  in anything from 
academics
 to business 
to environmental activism 
demands savvy. Just working 
hard  isn't enough any 
more. A 
creative  approach is 




Amiga  computer. Designed 
precisely  with those thoughts
 in 
mind. It starts with the 
ability to handle routine


















 Easy. A four-
dimensional 
simulation  of the 
earths 
topography? Easy. With 
the click of a mouse, and
 simple -
to -follow icons,
 Amiga has the 
unique  ability to 
combine  a full 
color  
display,  full stereo 
sound
 graphics,  
animation,
 video capability
 and text 
like no 
other computer can. 
This built-in 
technology is a ma-
jor
 advancement in a 
computer  of this 
size 
and price range. 
Amiga 
has  the authority 
and ver-
satility
 to run software 
sophisticated  




in the toughest 
professional  
computing  environmentas
 well as 
the creative genius  to create the 















all  at once. 
You'd expec t 
fireworks.  ,,1nd that's ex-
actly
 what you get 
with  our new 
AmigaVisioe  The most 
innovative  
authoring 
system on the market, 
AmigaVision 
enhances  the multi-




 brings together all 
the  ele, 
ments 












pointing, cut king, 
dragging
 and ordering
 icons around 
with a 
mouse, you 













animation,  even 
pump  
in
 full -motion 
video and 
audio from a videodisc 
player or VCR. 'then see and hear it 
all at the same time,
 on a single mon-
itor. *that's real multimedia. 
We deliver today, what others 
promise tomorrow. 
Starting out 
with a computer in %him)] 
is one thing. Becoming 
pnitti tent and 
nuking on to a career  is 
ant it her..lhat's
 
why Amiga was designed 
to keep up 






cessing, page layout 
and  spreadsheets. 
















 technology that simply 
di
 iesn't 
exist on comparably powered and 
pric
 ed t 
omputers.  
I hat 
includes  true multitasking 









pni«.ssing  at the 
same
 time 
that the Amiga is finishing a rendering 
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 to go, in one 
mac hint'. 
Amiga alsi 
i gives  you the 
versatil  
ity to add 
a Bridgeboanr
 so you an 
interface with 
MS-DOS  hardssare and 
software,



















 I ind 
this  
mu( h tec tint 
Ii 
igy 
at prk es that make 
it so act essitile. I he Amiga tdikation 
Puri hase
 In  igrant
 tor




 ulty and 




It titled, spo.ills 
bundled 
hardware systems
 at IMprcs 
sively low prices!' 
You can c 
hi 
Jose from d wide range 
of 











Amiwi  .i000 with 040.40 
in it




50 MR hard drive, whir monitor, 
4 -voice stereo sound and text -to-




clude a one year limited warranty and 
Amiga 
Vision. 
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Try Amiga on for sue, 












is to trs 
one 
so 





 amptis .Vitlionied Amiga 
I /eater and at t ualls get your hands on 
the future ot computing just tor 
putting
 
one to the 















\mkt,' I is it. 
\ nd making up sour 
its 
Ii mind is ill he eass 
CALL 1-800-627-9595. 
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REAL  TM 
WITH 
BA 
101 KEY , 
250W PC 
TOWS 






































* INSTANT SERVICE * 
(IN CASE SERVICE 
IS REQUIRED, BRING 
IN. WE
 WILL












































SERIAL,  I PARALLEL, I GAME 
PORT 












TOWER CA SE 
HD 386 25MHz SYSTEM 
LANDMARK - 34.5 SI - 29.5 










 40p,IS IDE 
HARD DISK 










WITH BATTERY BACK-UP 
* 101 KEY 
ENHANCED
 KEY -BOARD 
* 230W POWER SUPPLY 




 VGA COLOR MONITOR 
WITH  










 GAL  
IODAYSMONEY-BACK
 GUARANTEE  














 - 43.5 SI - 32 
HD COMPLETE 




1MB RAM EXPANDABLE TO BMB ON
-BOARD  
* 12 OR 144MB FLOPPY 
DRIVE  
a 2 X 
360 FLOPPY DRIVES 
40mB IDE





































































































 ,'1MB ON -BOARD 
* 12 
OR I44MB 










SERIAL,  1 
PARALLEL,  
1 GAME PORT 
 14  COLOR VGA MONITOR (1024x768) 














 BACK -LP 
a 
101  





ir TOWER CASE 
HD 386sx 16MHz SYSTEM 
LANDMARK - 21.5 SI - 18 













a 2FL/2HD CONTROLLER 














a 230W POWER 
SUPPLY
 




HD 386 20MHz SYSTEM 
LANDMARK - 25 SI - 23 





 FLOPPY DRIVE 
40mB  IDE 
HARD  DISK 


































O 12' AMBER MONITOR & MGP CARD. 
$99 
O 16 BIT VGA 
CARD  $99 










VGA MONITOR  
$299 
O 2400BAUD INTERNAL 
MODEM  $79 
O ORCHID'S 
PRODESIGNER  II $299 
O CALL IN FOR OTHER ITEMS 
HD 286 12MHz SYSTEM 




 TO 4MB ON
-BOARD 






 12' AMBER MONITOR if M6P CARD 
Contents 



























230W POWER SUPPLY 
011AI IT 
AT (AV 
